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查研究，能够提出带有前瞻性的意见，保证和促进
企业健康发展，才能真正在企业内部建立自身“有
为才有位”的组织形象；在企业决策实施和正常生
产经营过程中，党组织能够利用自身的组织优势和
资源，以党员的先锋模范作用在企业中体现党组织
的整体影响力和作用力，才能真正在企业内部确立
自身“有位更有为”的组织地位。其次，确立引导企
业、促进规范的观念。非公企业追求利润最大化的
特性和冲动，容易产生短视行为和违规行为，甚至
是违法行为。因此，党组织需要教育引导业主正确
处理好国家利益与企业利益的关系，保证党的路
线、方针、政策在企业得到贯彻落实，国家的法律、
法规在企业得到遵守；引导企业正确处理眼前利益
和长远利益、社会效益和经济效益的关系，督促企
业行为符合法律规范和道德规范，保持正确的经营
方向，加大科技投入、人才投入，不断扩大再生产，
促使企业上规模、上档次、上水平；引导企业正确处
理企业主与职工之间的利益关系，维护好职工合法
权益，在对待和处理涉及群众切身利益的事情时，
党组织要敢于坚持原则，有理、有利、有节地为群众
说话、办事。再次，确立利益整合、协调发展的观念。
市场经济发展的前提在于承认不同利益主体合理
的利益需求和利益动机，也在于承认和维护不同利
益主体的合法权益。作为执政党的基层组织，其重
要的功能之一就是利益整合。党组织在非公企业内
部发挥作用，其功能和定位不是作为与企业主、员
工、劳资制度、管理模式、企业文化等市场要素进行
博弈的力量，而是在承认并尊重企业主和员工都是
市场经济利益主体的前提下，超越各方利益、整合
多种利益主体、协调各方利益关系的利益整合者。
只有这样，党组织在非公企业的生存和发展才是内
生的、可持续的。
（三） 抓好非公企业党建工作的长效运作机制
建设。健全和完善非公企业党建工作的管理、激励、
约束机制，是巩固和规范非公企业党建工作的关
键。根据课题组调研的情况来看，当前工作的重点
是要加强以下几个方面的建设：首先，建立非公企
业党建工作常设领导机构。以工商、税务、司法、民
政和街道、社区的经济管理部门为依托，组建非公
企业党建工作常设领导机构，并吸收工商联、商会、
行业协会等部门为非公有制经济组织成员单位，定
期召开党建工作联系会议，协调解决党建工作中的
具体问题，在实践的基础上逐步建立和完善各项组
织制度和活动制度，引导党组织增强活动的有效
性。同时，应该充分发挥党校、党建研究会和社会上
各种党建研究力量的作用，及时总结、宣传和推广
典型经验，构筑资源共享、成果共享、相互促进党建
的工作平台。其次，创新非公企业党组织工作方法
与活动方式。非公企业党组织必须坚持“服务党的
中心工作与服务企业的生产经营相结合”的原则，
紧紧围绕企业生存和发展的目标开展工作。在工作
方法上，坚持把党的思想政治工作与企业生产经营
结合起来，把党建工作与企业文化建设结合起来，
把政治学习与文体活动结合起来，把业务知识、法
律知识的学习与提高广大职工素质结合起来，以增
强组织活动的吸引力和感染力。在活动方式上，采
取“业余、小型、灵活、务实”方式开展组织生活，使
组织活动既保持政治性和严肃性，又有针对性和实
效性。还要注意发挥工会、共青团、妇联等群众组织
的作用，从而吸引、凝聚更多的群众，使党组织的工
作具有广泛的群众基础。第三，创新非公企业发展
党员的程序。如在非公企业可以推行入党积极分子
培养考察时间累计制度。按照规定，入党积极分子
的就业地点如发生变更，应由新就业单位的党组织
重新确定考察。而在非公企业中，从业人员经常变
换就业企业，这一规定往往导致许多入党申请人在
培养考察期内，因就业企业变化而中断了培养考
察，一定程度上挫伤了非公企业从业人员的入党积
极性。因此，可探索非公企业中的入党培养考察对
象，其培养考察期可以连续累计，不受就业地点变
更的影响。第四，建立非公企业党务干部保障激励
机制。着力提高党务干部的政治待遇，把非公企业
党务干部纳入人才管理范围，纳入街、居干部一并
考核。对工作时间较长、工作成绩较突出的党务干
部授予荣誉称号，增强党务干部的荣誉感。同时，着
力保障党务干部的经济待遇，逐步建立非公企业党
务干部保障基金。鼓励有条件的街道和部门建立非
公企业党务干部固定补贴制度，使优秀党员干部既
有“名”，又有“利”，增强优秀党员干部的“含金量”。
此外，应该探索建立党务干部劳务市场，把党务干
部劳务市场作为人才市场和劳动力市场的一个特
殊部分，适时向有关企业推荐，指导和帮助被辞退
或因各种原因失业的党务干部再就业。
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